


































































































etkisi	 vardır.	 Bu	 bağlamda	Anadolu	 Alevîliğinin	 sağlıklı	 bir	 şekilde	 anlaşıla‐
bilmesi,	 soya	dayalı	ocak	kurumunun	anlaşılması	 ile	eşdeğerdir.	Bu	makale‐
mizde	öncelikle	genel	olarak	ocak	kültünün	Alevîler	arasındaki	yeri	ve	tarihî	
önemi	 üzerinde	 durulacak	 ve	 akabinde	 Alevî/Bektaşî	 kültürünün	 yaşandığı	
Adıyaman’daki	 Alevî	 ocakları	 tarihsel	 ve	 güncel	 boyutlarıyla	 incelenecektir.	





Alevîliğin  temel  yapılanmasında  dedelik  ve  ocak  kurumu  son  derece 
mühimdir. Dede yani ocakzâde olmak veya diğer bir deyişle dedelik ve 
ocakzâdelik  kurumu,  Anadolu  Alevîliğinin  yüzyıllarca  nesilden  nesile 
aktarılmasını  sağlamış;  Alevîliğin  ve  Bektaşîliğin  tasavvufî  yapılanma‐
sında1  önemli  bir  etken  olmuştur.2  Geleneksel  Alevîliğin  tarihî  süreçte 
kendi yapısını koruyarak günümüze kadar varlığını muhafaza etmesinde 




1  Alevîlikte  pir,  mürşit,  mürebbi  ve  rehberden  oluşan  bir  tarikat  otoritesi  mevcuttur. 
Geniş  bilgi  için  bkz. Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik,  TDVY, Ankara‐



















ğı  okumaya  izinli  kişiler  hakkında  da  ocak  tabiri  kullanılır.  Eski  Türk 
inançlarında ateşin kutsallığından kaynaklanan ocak kültü; kötü ruhların, 
cinlerin, insanlara zararı dokunan gizli güçlerin yaklaşamadığı, korktuğu 






kutsaldır.  Anadolu  Alevîliğinde  Ehl‐i  Beyt6  soyundan  gelenlere 
“Ocakzâdeler”,  Hacı  Bektaş‐ı  Veli’nin  soyundan  gelenlere  “Çelebiler”, 
Hacı Bektaş‐ı Veli’nin yolundan gelenlere yani yol evlatlarına da “Dede‐
babalar”  ismi  verilir.7  Seyyid  ve  şerif  olduğuna  inanılan  bu  insanların 
soyundan gelmek, Alevî‐Bektâşî yolunda yetkin olmanın diğer adıdır.8 
                                                            

































“Din  değiştiren  bir  toplum  veya  birey  bütünüyle  kendi  örf, 
adet, gelenek ve ananelerinden sıyrılamaz. Bir topluluk yüzyıl‐




pek çok  inanç biçimi,  İslam  şemsiyesi altında  toplanarak  farklı 
bir forma dönüşmüştür.”9 
Dedelik  veya  ocak  kurumu,  eski  Türk  geleneklerinde  bulunan  şa‐
man ve kam geleneği  ile Türklerin  İslam’la tanışmalarından sonra karşı‐
laşılan  hilafet  veya  imamet  anlayışına  bağlı  olarak  şekillenmiştir.  Hz. 
Peygamberi ve Ehl‐i Beyt’ini  imam  olarak  gören, yani  on  iki  imamı ve 
onun  devamı  olan  dedeleri  dinî  lider  kabul  eden  Alevî  zümreler  için 




Alevîler  tarafından Hz. Peygamber’in Ehl‐i Beyt’i kabul  edilen  imamlar 





için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî  İnançlarının  İslam Öncesi Temelleri  (Bektaşî 























mada, dargınları barıştırma ve benzeri dinî ve  toplumsal  içerikli  işlerde 
dedelerin önemli fonksiyonları bulunmaktadır.12 İçinde bulunulan şartlar 
muvacehesinde değerlendirildiğinde  sanayileşme ve  kentleşmeyle  bera‐
ber Alevî nüfusun büyük  şehirlere göç etmesi, dedelerin geçmişte kırsal 
kesimde  yürüttükleri  vazifeleri  icra  etmede  zorluk  çekmelerine  neden 
olduğu  söylenebilir.  Diğer  yandan  ocakzâdeler  ve  dedeler  şehirleşme, 
sanayileşme ve modernleşmenin olumsuz  etkilerine  rağmen  çoğunlukla 
ocaklarına bağlı olarak büyük şehirlerde örgütlenen dernek, vakıf, kültür 
ve cem evleri sayesinde bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya çalışmak‐
tadır.13  Büyük  şehirlerde  yaşayan  Alevîler  tarafından  kurulan  cem  ve 
kültür evlerinde dedeler, sosyal hayatın her alanına müdahale etme şansı 
bulamasa da sınırlı bir şekilde bazı hizmetleri yapabilmektedirler.14 









































güncel  boyutlarıyla  incelenmiştir.  Yaptığımız  araştırmalar  neticesinde 


















































lunmaktadır.  Adıyaman’da  Kureyşan  ocağına  bağlı  birçok  köy  bulun‐
maktadır.  
Adıyaman’da  ocağın  hizmetlerini  geçmişte  Kamber  Dedeoğlu  ve 
Garip Bozkurt  (ö. 1967) yapmıştır. Bugünse Kamber Dede’nin  çocukları 
Hüseyin, Naci ve Kureyş Dedeoğlu  tarafından dedelik hizmetleri yürü‐





























erkek  çocuk  isteyenler  tarafından,  yine  sara  ve  akıl  hastalıklarına  şifa 
bulma niyetiyle ziyaret edilir.20  
4‐Seyyid Derviş Cemal Ocağı 
































dendir.  Niyazi  Arslan  Dede’nin  Gölbaşı  ve  Besni  ilçelerinde  yaşayan 











































tarafından  kabul  edilir. Alevî  ocak  yapılanmasında  Şah Memi Haciyan 
Ocağı pir ocağı olarak kabul edilir. Geçmişte Suriye’de de talipleri bulu‐












neksel Anadolu Alevîliğinin  en  ehemmiyetli  kurumlarındandır. Tarihte 
sürekli merkezi  otoritelerden  uzak  yaşayan Alevîler  ocak  sistemi  saye‐
sinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ocakzâdeler ve dedeler, gelenek‐





















zünden  bazı  ocaklar,  günümüze  kadar  gelememiştir. Adıyaman’da  var 
olan ve bizim ulaşabildiğimiz ocaklar: Kureyşan, Ağu İçen, Üryan Hızır, 
Derviş Gevr, Seyyid Derviş Cemal ve Şah Memi Haciyan ocaklardır. Gü‐
nümüzde  bu  ocakların  pirleri  ve  dedeleri  tarafından  erkânlar  yürütül‐
mektedir. Adıyaman’da mevcut ocakların araştırılmasının yanında, Ana‐
dolu ve Balkanlar’da bulunan diğer Alevî ocakların  tarihsel ve kültürel 
yapısının  araştırılmasına  ve  haritalandırılmasına  ihtiyaç  vardır.  Çünkü 



















Gülçiçek Ali Duran, Her  Yönüyle  Alevîlik  (Bektâşîlik,  Kızılbaşlık)  ve Onlara  Yakın 
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